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APROXIMACIÓ A L'EVOLUCIÓ FINANCERA DE 
TERRASSA 1 SABADELL DURANT 
ELS ANYS 1940- 1960 (i 11) 
Ja hem vist en iniciar I'apartar de les entitars 
financeres que el pes d'aquestes fou decisiu després 
de la Guerra Civil. Del suport de la gran banca 
durant la guerra de 1936-1939 al bindol hnqu i s -  
ra, en recolliren despris uns fruirs com foren una 
situació de privilegi, l'absencia de competencia, 
tanr exterior com interior, i una forra dependencia 
de I'Estat, amb tot el que implicava de seguretar i de 
supeditació. 
Recordem que a partir de la Guerra s'imposi 
el status quo bancari que limitava la creació de 
noves entitas banciries o I'ampliació de les exis- 
tents i es creava el Consell Superior Bancari, brgan 
amb implies facultats que fou controlat pels grans 
bancs. 'Tot i estar fortarnenr regulats, i justament 
pels avantarges d'aquesta regulació, els bancs crei- 
xeren més que en qualsevol situació anrerior, s'ac- 
cenrui el procés d'absorció i s'afermaren corn a 
bancs mixtos, industrials i comercials (vegeu I'An- 
nex 1). 
-la quota de mercat dels bancs caralans passi del 
7,03 %, l'any 1942 al 3,82 %, l'any 1962-," i per 
la desaparició i i'absorció de moltes banqiies cata- 
lanes per la banca espanyola: entre 1942 i 1953 
desaparegueren 21 bancs catalans. 
Francesc Cabana ha asscnyalat com a causa 
d'aquesta davallada el fet que la banca catalaria es 
convertís a partir de la Primera Guerra Mundial en 
una banca de valors i que, els anys quaranta, es 
trobi sense feina: el mercat lliure de valors de Bar- 
celona fou clausurar Pany 1940 i les operacions a 
termini no foren permeses. S'havia de buscar una 
nova especialització en el camp industrial o comer- 
cial.'/ 
Hi hagué altres causes en la davallada de la 
banca catalana, com ara la decisió de ¡'Estar d'in- 
dustrialirzar Madrid, la postergació de Catalunya 
en les grans decisions economiques de I'Esrat 
durant la postguerra, la mateixa especialització de 
la banca catalana i encara el cansament de molts 
banquers catalarls després de la Guerra Civil. 
A Catalunya la situació bancaria es caracte- Tanmateix, si fins ara s'ha posar I'kmfasi en la 
rirzi per la perdua de clipbsits de la banca catalana davallada de la banca caralana -recordem que el 
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marc de fons era de davallada de rota la indústria gans dirrctius d'aquestes entitats i, finalment, de la 
catalana, una indústria primordialment de consum desaparició del Banc Comercial de Terrassa. 
fortament perjudicada per i'ai'llament polític i 
econbmic i per la intcrvenció del Nuevo Estado-, E L ~ D ~ P O S I T ~ R A N C A R / S  
caldria a partir d'ara fixar-nos més en els aspectes 
d'<<espanyolització» del capital de la banca amb 
seu a Catalunya. Dit d'una altra manera: la banca 
catalana durant la postguerra va perdre noms 
importants i no tan importants, la majoria 
de vegades absorbits per la banca espanyola 
- . . 
que, tanmateix, continuava operant en el mateix 
indret. 
Enfocat així, I'important és esbrinar les di- 
ferencies entre el comportament d'aquest capital 
que hi hagué abans i després de les absorcions o 
fusions: d'on procedien els dipbsits, on s'invertien 
i amb quiris criteris s'administraven. 
D'altra banda, la situació de Catalurtya fou en 
alguns aspectes semblant a la d'aitres regions euro- 
pees com ara en la intervenció pels respectius 
governs de la banca durant la Segona Guerra Mun- 
dial o en les fusions i absorcions banciries dnrant 
la postguerra." 
1 encara hi havia altres aspectes en el context 
que contribuiren a la davallada de les banques 
catalanes i que esmentarem sense aprofundir-hi: la 
dificultar de mobilitat del sector bancari en una 
economia intervinguda i amb diferents preus -1'0- 
ficial i el(s) real(s)-, la psicologia de les petites i 
mitjanes empreses en que demanar un préstec 
sovint era interpretat com a sinbmim d'endeuta- 
ment -acostumada com estava la petita empresa a 
I'autofinanqament- i, finalment, pero no pas 
menys important, el fracis de les banques catala- 
nes, com era ben viu el record del fracis del Banc 
de Barcelona (1920) o el Banc de Catalunya 
(1930) i, a les respectives localitats, el record de la 
fallida del Banc de Terrassa (1920) o les greus difi- 
cultats del Banc de Sabadell (1927). 
Tot aixb feia un panorama difícil per a la 
banca, tot i les avantatjoses condicions oligopolis- 
tiques. En aquest article, continuació del darrer 
número d'Arraona, tractarem de I'evolució dels 
recursos financers de les banques locals, deis br- 
L'evolució dels diposits de les dues baiiques 
locals supera de molt I'evolució deis dipbsits del 
conjunt de bancs espanyols (taula 1 O). Fins i tot 
podem observar que es traben percentualment 
f o r p  per sobre d'aquells. 
És una pena que no puguem saber Sevolució 
dels diposits dels altres bancs amb sucursal a Saba- 
del1 o a 'Terrassa, per a saber si s'esdevé un incre- 
ment semblant o per saber si I'increment d'aquests 
dos bancs és afavorit pel fet de portar cls respectius 
noms de la localitat. 
La primera conclusió de la taula 10 és, dona ,  
que I'evoliició dels dipbsits de les dues banques 
locals va ser forqa positiva durant els anys estudiats. 
La causa d'aquesr notable increment de dipo- 
sits dels dos bancs locais, l'hem de trobar en la si- 
tuació econbmica, especialment en la marxa de la 
indústria llanera durant aquests anys. Els valors 
deflactats (grafic~ 3 i 4) palesen millor que la taula 
10 I'evolució dels diposits durant els anys estudiats. 
Aixi explicava la memoria del Banc Comercial 
de Terrassa, referint-se a I'any 1943, els efectes de 
la política econbmica del Nuevo Estado sobre l'acti- 
vitat bancaria: «El principal efecto que produce la 
escasez de p rimeras materia, atenuada por las dispo- 
siciones de nuestro Gobierno, es el que las tmnsaccio- 
nes se hagan al contado ypor  lo tanto no precisen los 
indush.iales acudir abiertamente al crédito bancario, 
por una parte, y por otra, se libran efectos en rehci-  
da proporción a la alcanzada con anterioriddd al 
glorioso Movimiento Nacional con lo que la negocia- 
ción y el descuento se efectúan en peque& escala, 
quedando por tanto mermadas lrzr principales fuentes 
de las operaciones bancaria, sufriendo en primer tér- 
mino por ello los establecimientos de crédito la para- 
lizaciún económica, más especialmente cuando el 
Banco tiene, como el nuestro, por jin básico, el im- 
pulsar el desarrollo de un  núcleo exclusivamente 
industrial>>. 
Vegeu SAYER~ (1973), VICAHELLI (1979) 
T~u1.n 10. Euolució drld~~sits buncnris de 1941 a 1950(en milions de pessetcs). 
Anys Banc O/o Baiic Comercial % Bancs fndex de pieus 
de Sabadell de Terrasr~ Esoanvols al consum oficials 
' 1.n rnenioi~a d'aquesra ñiiyr no i ha  pogiii ronsulrar en no irohai-se ils amiur consulrsri. 
Cany 1944 afirmava la Memoria del Banc 
Comercial de Terrassa que <,c..). Iodavt'~ la tran- 
sacción no se hace a plazo, por lo que el signo de des- 
cuento y crédito que nutre el mds importante renglón 
de nuestras actividades, no circula con plena intensi- 
d d  Aún subsiste la abundancia de capital circuhn- 
te en las empresas que motiva la no precisión de acu- 
dir al crédito bancario>,. 
Obscrvem també (grafics 3 i 4)  el dcscens dels 
indexs deflactats els anys 1945-46, a la fi de la 
Segona Guerra Mundial, quan els capitals no es 
trobaven segurs, ni en forma de dipbsits bancaris, i 
buscaven altres refugis -I'alcalde Josep Maria Mar- 
cet ens parla a les seves membries de persones que 
tenien les maletes a punr per sortir del país. 
I'erh per conkixer a fons el moviment dels 
dipbsits i la seva provinenqa, observcm com es 
repartien (taula 11). 
Mentre a L'inici dels quaranta les imposicions 
a la vista eren decisives i les imposicions a termini 
tenien poca importancia, I'any 1960 -per al Banc 
de Sabadell- les segones arribaren a igualar gairebé 
la xifra de les prirneres i, per al Banc Comercial de 
Terrassa, els dipbsits de creditors no a la vista aug- 
mentaren proporcionalment, pero amb menys in- 
tensitat, a L'inici dels cinquanta. Si hem vist abans 
que els anys d'increment de diphsits eren els anys 
de més activitat econbmica local, ara sembla apun- 
tar-se un increment dels crcditors a termini els 
anys de crisi econbmica. 
Que els creditors a la visra fossin determinants 
els anys quaranta, n'hem de trobar la causa en la 
nova forma de funcionament del mercat, quan 
molr~ enipresaris van prendre les funcions de 
comercinnts per evitar la intervenció. Aquest fet, 
sumar a la inflació, la manca de capitals i els alts 
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TAULA I l .  C ~ d i t o n  dtl Banc de Sabadell i del Banc Comercial de iirrarra (m rnilionr deperreter). 
Banc de Sabadell Banc Comercial de Terrassa 
Creditors Credirors Creditors Crcditors 
An? a la visra a un mes a més rerrnirii Toral Creditors Crcdirois Creditors Credirors a més 
- 
Any a la vista a un mes a 90 dies a 6 rnesos termini Toral 1935 13,3 1,2 14,5 
1939 20,5 - 0,I 20,7 1935 8.7 0,7 - - 5,6 l5,Z 
1941 21,O O,7 - - 1.8 23,6 
1940 32,2 - 2,O 34,3 1942 24,7 O,? - - 1,5 27.1 
1941 39.8 - 1,7 41,6 1943 303  1,1 - 2,l 34,3 
1942 45,O - 1,7 46,') 1944 
1943 59,7 - 0,7 61,5 1945 58,6 1,6 - 3,8 64,2 
1944 78,9 - 1,9 8 0 , ~  1946 55,4 2,2 - - 5 3  63,l" 
1945 9 2 3  - 4,6 97,O 1947 7 9 3  Z,6 - - 5,4 88,O 
1946 108,8 - 5 2  114,O 1948 82,2 3,3 - - 5,3 908  
1947 143,4 123  6,4 162,X 1949 98,2 3.8 - - 6,2 lO8,4 
1948 122,5 l4,9 14,O 151,5 
1949 132,4 16,O l6,2 164,7 1950 95,7 7,7 O,2 - h,5* 110,4 
1951 118,4 1O,2 O, 1 0,2 5 138,6 
1950 126.9 17,O 30,8* 174,R 1952 146,4 13,l - 0 5  9,6 169.8 
1951 191,O 21,9 45,6 288,6 1953 165,2 12,3 - O,6 12,s 1903 
1952 2218 24,2 41,4 287,6 1954 163,O 24,l - 0,2 16,2 203,6 
1953 2163 38,4 46.9 301,7 1955 
1954 224,l 61,l 59,O 344,3 1956 151,O - - - 243  2003 
1955 236,5 68,6 65,3 370,6 
1956 2353 72,O ?O,? 378, j ' "'"U' endwant %¿M> crediroi> a 1 a"( 
1957 284,l 106,2 61,4 451,7 El 1046, el Bnnc Comercial delerrassa obre una oficina a Coiiieild. 
1958 358.3 1363 96,l 591,O 
1959 109,O 160,O 1833 653,O 
1960 2864 199,6 283,5 769,6 
D ' a q ~ i  rndavanr, aqiaens crrdirors $6" iniposicions a 1 aiiy 
rendiments que aquests podien tenir invertits a la 
indústria o al comer$, feren disminuir fortament 
-fins al punr d'anul.lar-les gairebé per a la primera 
meitat de la decada dels quaranta- les imposicions 
a termini. 
Observem altres anys de descens dels índexs 
deflactats: els aiiys 1949-51 quan la indústria expe- 
rimesita usia forra crisi per la falta de llanes, la 
saturació del mercar interior i el rkgim d'interven- 
ció. 1 els anys 1958-59, quan aparegué de nou la 
crisi textil, en uns anys de crisi economica, d'im- 
posició del Pla d'Estabilització i de canvi de la 
política econbmica. 
Un aspecte molt important a estudiar és com 
les crisis iridus~rials afectaven la rnarxa de cada 
banc. De I'any 1949 escrivia la Memoria del Ranc 
de Sabadell que wzpesar de que durante este ejercicio 
la industria ha tenido que soportar algunos contra- 
tiempos, de un  lado, por cierta crisis en algunos secto- 
res importantes de la activiúad local, de otro por las 
dificultades y retraso en el aprovisionamiento depri- 
meras materias y en último término por lar profundas 
restricciones eléctricas que se han padecido durante 
todo e! ano, podemos deciros que no han repercutido 
en la marcha ascensional de! Banco. El haber 
aumentado el número de clientes, elementos nuevos 
que han aportado un apreciable volumen de negocios 
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FOT(>~;RAFIA 1. Seu del Bnnc Comercinide I ~ m r r n .  ni  <iirrr>- hl , j , r  de I/rrni<i,i, ~>iirit'~~iirrnri/i i;li!y 1944. (Arrili I i ihcl l :~) 
y principalmente, a causa de un  considerable incre- 
mento de las operaciones a plazo en detrimento de las 
al contado, motiuado por disminuir, en términos 
generales, las disponibilidades de los comercios, son 
factores que han originado un  notable desarrollo del 
volumen de ne~ociaciones~. 
1 la Memoria del Banc Comercial de Terrassa 
del mateix any 1949 deia c(. ..). Porque al  comentar 
el año 1949 podemos deciros, como en el anterior, 
que ha sido el mejor. Mejor en todos los aspectos, más 
aún teniendo en cuenta que la crisis, si es que ella no 
refija ya un estado normal, continúa repercutiendo 
en la producción de las industrias de la p k ,  un  
poco menos acentuada en la pañería, pero iniciada 
en otros ramos, como la del género de punto y meta- 
lurgia, que el año anterior aún se presentaban en 
al=, lo cual en dejnitiua merma el negocio bancario 
a l  reducirse las aplicaciones de la clientela por falta 
de aquella abundancia de compradores a que se esta- 
ba acustumbrado>>. 
«No obstante -deia la mateixa Memoria-, ello 
ha tenido una compensación. A raiz seguramente de 
las malas co.(echas de estos últimos años el mercada 
nacional tiene más necesidad de crédito lo cual ha 
motivado que los indusniales y comerciantes se vean 
precisados a reembolsarse de unos oéditos que antes no 
exirtian, puesto que a muchos de srw clientespagaban 
al contaúo, por medio de transferencia o cheque)>, 
1 continuava dient que «es nuestro deseo y tene- 
mos la seguridad de que todos vosotros opinaréis del 
mismo modo, que esta crisis quepoco apoco vapara- 
lizando la industria tenga una pronta solución. No 
creemos que pueda volverse a producir la situación de 
los primeros años de nuestra post-guerra civil de la 
avalancha de compradores y pago immediato, pues 
debe tenerse en cuenta que entonces la indutria textil 
encontró un  mercado exhausto por completo y con 
gran poder adquisitivo que hoy está saturado, C.) 
És a dir: la ctisi industrial afavoria o perjudi- 
cava els establiments bancaris? Quk passava durant 
les crisis amb les peticions de crkdir, els descomp- 
tes de lletres i els dipbsits bancaris? 
L'any 1950 deia la Memoria del Banc Comer- 
cial de Terrassa que «esta superación (del balan$) en 
parte es debida al  aumento de nuestra clientela y 
en buena parte también a que cada día el industrial 
y el comerciante necesitan más de los servicios banca- 
rios, siguiendo con ello la tónica que os anunciába- 
mos en elpasado año, por cuanto si bien es cierto que 
la indust~iu ha tpaliajdo más y la crisis de ventas ha 
cedido bastante, la necesidad del crédito y descuento 
se ha auudizado como cousecuencia del aumento de 
iia hace ya años instaurada de constante y j r m e  
avance, quizás más acusada en el pasado año por 
razón de las circunstancias especiales que lo han favo- 
recido, tales como: las excelentes cosechas que se han 
registrado en toda Espa ña, aportadoras al agro nacio- 
nal de rendimientos satisfictorios; el régimen de 
abundantes lluvias y nieves que unido a los cada año 
crecientes medios de producción de energia eléctrica, 
han hecho innecesaria la aplicación de restricciones 
en su consumo, evitando el entorpecimiento y encare- 
cimiento de la producción que tuvo de soportarse en 
los años precedentes; y singulurmente por la inteligen- 
te labor del Excmo. Sr. Ministro de Comercio, D. 
Manuel Arburúa, dictando adecuadas norma de 
reinstauración evolutiva de la libertad de comercio, 
entre owos, en el sector lanero, lo que ha favorecido la 
plena recuperación de la iniciativa privada, con su 
secuela el aumento de producción y abaratamiento de 
los precios de los manufacturad os^^. 
En tores aquestes citacions, el qiie s'apiirita és 
la progressiva independencia del sector financer 
de la conjuntura llanera i el floriment de les insti- 
rucions banciries, fet palesat a bastameiit per les 
ampliacions de capital del Banc de Sabadell: de 10 
a 25 milions de pesssetes per acord de la Junta 
General Extraordiniria d'Accionistes del 27 de no- 
vembre de 1947, i fins a 50 milions per acord de la 
mateixa Junta el 4 de mar$ de 1956. Ho palesa 
rainbé el seu ajut en la constitució de la Compa- 
nyia d'Aigües de Sabadell (CASSA) i la consrruc- 
ció del non edifici al centre de la ciiirat, a la placa 
de Sant Roc, inaugurat l'any 1954. 
0 
precios de las primeras materias. Ello ha dado lugar a El Banc Comercial de Terrassa va instal.lar-se 
que podamos presentar un balance cuyas clpas han al centre de la ciutat, al carrer Major, i'any 1944 i 
experimentado un  considerable incremento respecto I'any 1946 va obrir una oficina a Coruelli, a més 
al ejercicio anterior, C..)),." de fer diverses ampliacinns de capital -de 5 
1 de I'any 1952 deia la Memoria del Banc de inilions l'any 1941, lb el 1945 i 15 l';ny 1952. 
Sabadell que «el ejercicio ha transcurrido sin inci- D'altra banda, recordem que els anys 1939- 
dencias de especialsignificación siguiendo la trayecto- 1951 -i idhuc fins a 1956- foren de davallada de 
"' Recordem que l'estreresa del mrriat de capirals a préstecs renovables a curr tcrmirii, ... tots aqiiesrs fers siruaren 
Espanya, la cenrralització del finan$ameiir en la banca priva- les empreses en una situació d'iiiferioritar respecte a la banca 
da en proporcions exzgeildrs, la íalta abs01ur;i de prohicincs i doiiaren a aquesra darrrra -inirjancanr els préstrcs, la giiar- 
de liqiiiditar per aquesrcs enrirais pel fez de poder recórrer a da de valors, l'ofeita creditícia i el mareix coriracie amb altes 
la pignoració al Banc d'Espanya de valors públics, la manera csferes de i'ildminisrració- la possibiliiai de parricipar i 
de concedir els credirs que rot i ésser destinars a la ioversió de iiihiic de controlar nioltes einpreses. Ko foil aqiiesra darrera, 
capiral fix -és a dir, a llarg iermini- eren concedits com a perb, i'opció que seguiren rls dos bancs locals. 
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la banca catalana. qiie era bisicarneiit una banca 
Incal, prr ahvorir la gran banca, rnentre es rnanre- 
nia la banca regional. Doncs bé, dins d'aqiiesta 
davallada cl Banc de Sahadell i el Banc Comercial 
de Terrassa es matingucreii per sobre de  la rnitjana 
espatiyola de dipbsirs recollits, tant de la gran 
hanca com de la hanca regional, de tal manera que 
13ny 1950, i iin cop absorbit el Banc Hispano- 
Colonial -darrer haliiard de la gran hanca catala- 
na- el Raiic de Sahadell i el Banc Comercial de 
Terrassa serioi el quart i el sise respectivament en 
importancia n Catalunya. 
Com hcni vist, la hanca es va convertir eii 
aqiiests anys en el mecariisnie principal de finaya- 
menr del sector privat. A la taiila 12 podern obser- 
var el repartiment d'aqiiesrs recursos financers en 
les seves partides més importants. 
Recordem que fins a la Llei de Bases del 14 
d'abril de 1962, els bancs no van tenir gairebé cap 
limiració en la col.locació dels seus recursos i que, 
a diferencia de  les caixes, nornés es donaven reco- 
manacions sobre la proporcib que la banca havia 
d'invertir en valots de I'Estat en relació amb els 
rcciirsos de cada entitat. 
La cartera de valors del conjunt de la banca 
privada e,spanyola va passar d'i 1.065 milions de  
pessetes I'aiiy 1941 a 80.193 Pany 1959, és a dir, 
augrnenti prenent de valor 100 el primer fins a 
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TALLA 12. Recursos financers 
Renarriment dels recursos financers del Banc de Sabadell (en niiiions de ~esseies) 
h i v s  Efectes 9'0 Valors O h  Crkdirs Yo Toral O/o 
Keparri~ncnr dels recursos íinancers del Bani Coniercial de 'firrassa (en milions ds  pessetes) 
Anys Efectes o, Valors 96 Crkdits Yo Toral O/o 
APKOXIMnCIC> A 1:EVOLIJCIO FINAKCERX DE TERRASSA 1 SABADELI, DURXNT ELS.4NYS 1940.1960 (i 11) 
724.30 La del Banc de Sabadell va incrementar-se 
fins a 693, és a dir, un increment f o r ~ a  similar. 
Perb cal remarcar que mentre a la banca estatal el 
total de la seva cartera es repartia entre el 7 5 6 0  % 
en fons públic i 24,40 % en valors privats, en els 
dos bancs locals els fons públics ocnpaven més del 
90 % de la cartera. 
La resposta a aquest fet potser caldria trobar-la 
en la política no inversora de les dues banques 
locals en el sector industrial, així com també en la 
recerca de la seguretat dels fons ~úbl ics  a pesar del 
rendiment més elevat que  odien donar eis valors 
privats. Recordem que I'experikncia del Banc de 
Sabadell quan I'any 1926 estigué a un pas de la 
fallida i la del Banc de Terrassa esdevinguda I'any 
1919 i que origina el Banc Comercial de Terrassa, 
havia fet tornar aquestes entitats extremament cau- 
teloses. 
També podem observar l'important descens 
dels credits en el conjunt de les inversions, des- 
cens molt acusar al Banc de Sabadell (taiila 12). 
Aquest desccns s'acusa rnés en algunes etapes de 
crisi: 1949-1952 i a partir de 1957 per al Banc 
de Sabadell i els anys 1952-1954 per al Banc (:o- 
mercial de Terrassa. 
Perquk no fou suficient ni en condicions satis- 
factbries la quantitat global en préstecs que s'adreca 
als impositors, i especialment a la indústria Ilanera. 
Per aixo quan s'esdevingueren les trhgiques riuades 
de 1962, la concessió dels mil milions en credirs en 
una situació molt avantatjosa -sense interks fins als 
3 anys, al 3,s  per cent al quart any i un inrerks 
mk im de 4,25 per cent en el termini de ser i vuit 
any~-~ '  afavorí intensament la indústria Ilanera, i 
quan s'elabora el primer Pla de Reestructuració Lla- 
nera (1963) una de les demandes que plantejaren 
les entitats patronals fou I'accés al credit ~ficial.~' La 
renovació de maquinaria de la indústria tkxtil llane- 
ra s'esdevingué als anys seixanta, no pas abans. 1 en 
el cas de la indústria del genere de punt a Terrassa, 
que renova maquinaria als anys cinquanta i queda 
obsoleta rkpidament pel canvi de moda de les mit- 
ges amb costura a les mitges sense costura, no sem- 
bla que afecrés gaire les dues entitats financeres 
locals, fet que palesa que els capitals deurien sortir 
primordialment de I'autoinversió. 
Observem com en aquests anys la banca va 
prenerit importancia. Es va afermant i cada cop és 
menys dependent dels avatars de la conjuntura 
economica. És més: les mareixes dificultats de la 
indústria podien esdevenir negoci per a la banca. 
Aiii, per exemple, la Memoria del Banc de Saba- 
del1 de 1955 exposa que «en orden a consideraciones 
generales sobre la principal de las ramas de nuestra 
plaza, debemos seZalar que los retoques en los precios 
de materias, servicios, seguros sociales y otros, obligan 
a ~zuestror industriales textiles a unos aumentos en los 
gustos de producción que no tienen más solución que 
repercutir, pese a la dureza del mercado, y ello engen- 
dra mayor diiputa de negocios, dando motivo a l  
aumento de facilidades que los industriales otorgan a 
su clientela y al majjor volumen de los stocks que les es 
preciso mantener. Estas circunstancias y otras diver- 
sas, implican el que seamos crecientemente vequeridos 
para los financiamientos, a los que hemos prestado 
singular atención selectiva. La actividad en el ramo 
metalúrgico y en el de la construcción, por no citar 
sino los principales, creemos ha sido satilfdctoria y 
que han cerrddo un buen ejercicio>,. El paper de la 
banca, doncs, havia canviat qualitativament: d'an- 
xiiiiria i dependent de la indústria passava a tenir 
personalitat econbmica propia. 
Pcrque la dependencia de la conjuntura dels 
bancs locals ja fou, després de vint anys de status 
quo, molt relativa. Podem observar, i és una dada 
ben significativa, corn en la utilització dels recursos 
financers els crkdits disminuiren en percentatge 
(taula 13). 
'" Vegeii A. C;or~Ái..rz TEMI>RANO i altres (1981). per valor de 300 milions pcr les empreses no compreses en 
" El Consell de iMinistres, en la seva sessió de 1'1 d'oc- les dues enrirats patronals t&xrils locals, a més de rnoratbries i 
tubre de 1962 va concedii un crkdir de mil n~ilions de pcsse- desgravacions fiscals. «Inundaciones Riada 25 septiembre 
tes a carrec del banc d'Espaiiya i a favor dcls indusrrials 1962i1, Expedienr 488, COCIS. 
represenrars pel Gremi de Fabricanrs de Sabadell i 1'Instirur '2 <<Bases para el plan general de ordenación y desarro- 
industrial <le Terrassa, avalats per la Diputació l'rovincial de llo de la industria textil-lanera espanola,,, Apartar 7.1 1 ,  p. 
Barcelona, en les condicions esmentades, rnés altres cri-dits 43, 1962, Imp. Joan Sallenr, Sabadell. 
TAULA 13. Percentatre del credit reroecte als recursos financerr 
Anys Banc de Sabadell Banc Coniercial de Terraraa 
La banca ja té vida propia. Els dos bancs locals 
s'han afermat. El canvi ha estar notable: la banca 
local ha deixat de ser subsidiaria de la indústria i 
ara sera, cada cop més, la indústria la subsidiaria 
i dependent de la banca. Perb en aquest procés, el 
Banc Comercial de Terrassa es deixa endur pels 
cants de sirena de la gran banca. Eactem, pero, 
abans dels brgans de gestió de les entitats finance- 
res. 
E1.S OKGAIVS DE GESI?d /)E LES EA'TZTATS FZNANCERES 
Tractar sobre la forma i els brgans de govern 
de les entitats creditícies és del tot necessari per a 
copsar algunes característiqucs del funcionament i 
l'evolució d'aquestes entitats, aixi com per enten- 
dre la desaparició del Banc Comercial de Terrassa. 
En el cas de les caixes d'estalvis, els brgans de 
govern són establerts per l'article 43 de 1'Estatut 
de 1929 on es diu que ales Juntes i Consells d'ac- 
tuació gratuita)) queda remesa <<al que a I'efecte dis- 
posin els Estatuts i Reglament de cada c a i ~ a » . ~ ~  El 
sistema de govern es basava generalment en les 
Juntes o Consells Generals d'on emanava un Con- 
sell d'Administració i una Comissió Executiva 
integrada per membres del Consell i amb funcions 
direcrament operatives. 
. . 1 hiolon, en estudiar aquest tema a Franca, 
palesa que és sobre els <<notables locals» que recau 
el destí de les caixes, elegits mitjancant la més 
estreta cooptació, i que són nomes responsables en 
" MAKT~N-RETOKTILLO (1975), p. 416. 
" THIOLON (1971). 
?' PETIT FONTSER~ (1967), p. 208. o n  esmenta que 
,,La misión especial de tala coniejeroi ie limita a llecr los balan- 
ces y aprobar lar cuentas de rerultado que lerprerenta el Conrelo 
de Adminiitración. Si en lai rociedadei anónimas la participa- 
ción de l a s  junt~~generaks es normalmente muy reducida, en el 
caso de lar Cajai lo er tanto már manto que niporformación ni 
por interé~ titán en sitiración kz conrejeroi de ejercer un severo 
control La ai~réntica rerponiabilidad de L? gestión recae, pues en 
consciencia de la gestió que realit~en.~"Is conse- 
llers acostumaven a ser, doncs, personalitats relle- 
vants a les seves respectives localitats i gairebé rnai 
no tenien aprofundits coneixemcnts financers, sinó 
que eren triats per les seves qualitats cíviqi~es i 
 moral^.^' 
Si repasséssim l'ofici de tots els membres del 
Consell d'iidministració de la Caixa d'Estaivis de 
Xrrassa i de la de Sabadell d'aquests anys (annex 
2), podríem observar el seu estret lligam amb el 
sector textil, fet que no ha d'estranyar-nos si recor- 
dem que les caixes de les dues localitats varen néi- 
xer vinculades amb I'impuls d'industrials d'aquest 
sector i que aquesta era la indústria predominant. 
Els nous membres d'aquests brgans hi accedien la 
majoria de vegades per les defuncions que cs pro- 
duien. Els mateixos membres del Consell d'Admi- 
nistració elegien els qui havien d'ocupar les vacants 
produides en els brgans gestors. 
S'ohserva també a la Caixa d'Estalvis de Saba- 
del1 una mobilitar més gran de consellers que a la 
de Terrassa, com tamhé la lenta pcnetració durant 
aquesrs anys en els brgans d'administració d'empre- 
satis no textils -metal.lúrgics sobretot- malgrat que 
els primers continuaren mantenint i'hegemonia. 
Respecte als bancs, el seu control es trobava 
totalment a les mans del Consell d'Administració 
respectiu, ja que les Juntes Generals d'Accionistes, 
convocades generalment una vegada i'any, tenien 
una importancia de segon ordre. 
Molts autors han posat en relleu qiie les Juntes 
d'Accionistes eren un acte social monbton i ritual. 
Els brgans de decisió eren rcalment els Consells 
d'Administraci6 i malgrat que la Junta General era 
la que havia de nomenar els membres finits del 
Consell d'Administració, aquests eren gencralmcnt 
los LOns+or de Administración, compueito por un núrnero 
mucho más reducido de miembros. Debe subrayane que, tam- 
bién en erre ca.co, la relacidn con la inirhucidw er puramente 
altruista, pues lor c a r p  son en teoría ertrictamrnte honorif;cory 
gratuítor y ninguna vinculación internada une en principio a 
los adminirtradorei con h entidadci. Lar atribucioner clr los 
Coniejor de Adminixtrarión ion muy ampliai, abarcando la 
totalidad de lai decisiones a adoptar, incluído el nombramirnto 
de lor mrgoi directivor y +mtivos de la rntidad,, 
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1:oi I >L. I<AI IA 4. Coiirdi dAdrniriirr,ncid c/c,/ Riiiir de Snhndell I k / n  1956. ll;~xqirr>,n ii drera hi troIiri,i:/onii Llorrcl, i .S,i/,u. 
jnnqt~inr Gnrrigw i Carnlr, Miqi ie l  Fnnolledn Soki, f i r r n n  Cirs,zliln>~rn~ i I J ~ n e l /  (prcrrdrrtt), Ho~zav~>?turfl Biurnu 
Vilora. Nnrcír N i~nr l l  Feliz< i Jonrr Crurnfinr M i ~ t l l ó .  (Extrctn de Llnnco de Sabndell. Memoria. Ejercicio de 1950. 
cooptats pel mateix Consell, que a més era inamo- 
vible pel control total que exercia sobre les accions 
i sobre les ampliacions que s'oferien al públic. 
La inamobilitat dels consellers. doncs, era 
notable, com podem observar en els pocs canvis 
hagiits en aquests anys en les juntes de govern dels 
dos bancs locals. A la Junta de Govern del Banc de 
Sabadell, els industrials thxtils hi eren, doncs, pre- 
dominants i, en el cas de Terrassa, molts pertanyien 
també al Consell d'Administració de la Caixa. 
Amb aixb esmentat, podrem entendre molt 
millor el perquk de la desaparició del Banc Comer- 
cial de Terrassa. 
Recordem, tanmateix, que el Banc Comercial 
de Terrassa fou I'hereu del Banc de Terrassa, Fun- 
dar I'any 1881 en plena xfebre de  I'orv. El Banc de 
Terrassa augmenti ripidament els seus dipbsits 
amb el boom textil dels anys de la Primera Guerra 
Mundial i seguí una política d'obertura de sucur- 
s a l ~  fins que l'especulació en moneda estrangera 
duranr la postguerra -que practicaven llavors gai- 
rebé tots els bancs-, la concessió poc mesurada de 
credits i les fortes despeses el condiiiren a la fallida. 
La crisi del Banc de Terrassa, I'any 1920, no 
fou sin6 el precedent d'una crisi més intensa pale- 
sada en la fallida pocs mesos després del Ranc de 
Barcelona, el més important de Catalunya. El 
Banc de Terrassa es convertí en el Banc Comercial 
de Terrassa I'any 1924. Com és sabut, en temps 
d'expansió els petits bancs escolten els cants de 
sirena dels més grans i en kpoques de crisi envegen 
el recer i la seguretat que els poden oferir. El cas 
del Banc Comercial de Terrassa fou dels primers. 
Perque com hem dit, el Banc Comercial de 
Tcrrassa va desapareixer I'any 1956, absorbit pel 
Banc Comercial Transatlintic. La causa no va ser 
ni una fallida ni el fruit d'inversions desafortuna- 
des, sin6 pel fet de funcionar excessivament bé.'" 
Ho explicaré: la situació del Banc Comercial 
de Terrassa era la següent: els seus dipbsits havien 
augmcntat de 1942 a 1956 en un 943 % -mentre 
la mitjana dels bancs espanyols ho havia fet en un 
350 %-, les seves utilitats declarades s'havien mul- 
tiplicar per vuit en els mateixos anys, bona part si 
no la majoria del moviment bancari de Terrassa 
passava per les seves mans, el capital propi s'incre- 
menta com ja hem vist, i el no11 local del carrer 
Major núm. 9, inaugurar I'any 1944 fou el nou 
aspecte exterior d'aquesta marxa ascendenr. 
Les causes de I'absorció foren diverses: de pri- 
mer, per la situació econbmica de la postguerra 
caracteritzada per la davallada de cota la banca ca- 
talana, la progressiva vinculació dc l'economia 
catalana amb I'espanyola i l'existkncia d'uii nou 
centre de poder econbmic i polític que era Madrid. 
De segon, per I'atractiu que en aqiiell moment 
tenia el Banc Comercial Transatl&ntic, primer banc 
catali per dipbsits i presencia, I'únic banc catali 
classificat com a (<nacional» i amb un projecte 
engrescador d'esdevenir el futur nucli d'un gran 
banc catali. 1 dc tercer, pero no pas en ordre d'im- 
portincia, per I'actitud positiva envers I'absorció 
del Consell d'Administració del Banc Comercial 
de Terrassa, sigui per la juxtaposició de cirrecs 
amb els de la Caixa d'Estalvis de Terrassa x i r rec  
compartit durant la postguerra per Pere Amat 
Roumens, Josep Aurell Petit i Joscp Badrinas 
Sala-, o sigui pels vincles terrassencs del Banc 
Comercial Transatlintic, on I'ex-ministre d'indús- 
tria (durant els anys 1940-1945) Demetri Carceller 
n'era vice-president i Frederic Marimon, secretari. 
El 23 de juny de 1956 la Junta General Extra- 
ordinaria d'Accionistes del Banc Comercial de 
Terrassa prengué I'acord de fusionar-se -realment 
de ser absorbit, tot i deixar una Junta de Govern a 
la sucursal de Terrassa- amb el Banc Comercial 
Transatlintic. N'era llavors president des de I'any 
1939 Pere Amat Roumens i tenia, en el moment 
de I'absorció, 15 milions de capital, 14 de reserves 
i un passiu de 185. Pel que fa a sucursals en tenia 
dues a Terrassa (una a I'Avinguda de Barcelona i 
i'altra a I'Avinguda de Matadepera) i a Olesa de 
Montserrat, Rubí, Molins de Rei i Corne1li.-' 
Pere Amat Roumens afirmava que l'absorció 
(se'n digué sempre fusió a Terrassa) <csignzfira para 
Tdrrasa la posibilidad de una más intensa a y u h  eco- 
nómica y para los accionistas el constituir el núcleo 
más importante de un banco nacional con sede en 
Barcelona y de capitaly dirección predominantemen- 
te regional. No se trata con ello de que Tawasapierda 
una institución propia, sino de quepase a ser pieza 
importantísima de una mucho más amplza organiza- 
ción de una potencia ya considerabk y de unas pori- 
bilidades mucho mayores..38 
A la ja esmenrada Junta General Extraordini- 
ria d'Accionistes amb I'assistkncia de 390 accionis- 
tes posseidors de 68.5 10 accions -representants del 
81,76 % dels accionistes i del 91,34 % del capital- 
es prengueren els següents acords, segons el docii- 
ment protocolaritzat:" <<lo) Aprobar y someter a la 
aprobación del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
la fusión con el Banco Comercial de Tdrrasa, 
mediante absorción de este por el Banco Gmercial 
Trdnsatlántico, S.A. en las siguientes condiciones: A )  
El Banco Comercial ITansatlántico S.A. asumirá 
todos los derechos y obligaciones, activo y pasivo del 
Banco Comercial de Tdrrasa S.A., es decir, todo su 
patrimonio íntegro. B) El Banco Comercial í7ansa- 
tlántico S.A. aumentará su capital en 15.000.000 de 
pesetas mediante la creación y emisión de 40.000 
acciones destinadas con renuncia de los accionislas 
actuales, a l  canje de las 40.000 que representan el 
capital del Banco Comercial de Zrrasa S.A. a base 
'Wegeu JORDI <:ALVC~, «L.a fi del Ba~ic Comercial de Sábado, 30 de Juriio de 1956. n. 700 pp. 1 i 10. 
Tcrrassa: una opció realisra o un fracas financer?,> Diario de " Documcnt legalirzat per norari. qAbsorciún por el 
Tema. Terrassa segle XX. Capirol 11. p. 255. Banco Comercial liansarlánrico S.A. y alimento de capiraln. 
«Banco Comercial Transatlánrico>~. Rutllerí COCI'C Barcelona, 31 de desembrc de 1956, Fotocopiar. Agraeixo la 
n. 758. Dic. 1977, pp. 26 i 27. coiisulta al Sr. I.luís F. iMarimOn Garnicr, Sccrerari General 
Enrrevisra a Amar Koumens a Iarrasa Infirmacidiz. de Bancorians. 
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de nominalpor nominal. C) Estas 40.000 acciones de 
nueva emisión, destina& al expresado canje, estarán 
distribuída en dos series: la .  y 2a. de 20.000 accio- 
nes cada una, de 5 0 0 y  250pesetas nominales respec- 
tivamente, que serán ordinarim y nominativas y par- 
ticiparán en los beneficios y en el haber social al  igual 
que las que el Banco Comercial Transatlántico S.A. 
tiene ya en circulación, pero sólo en proporción a sus 
respectivos nominales, teniendo atribuído un voto por 
cada mil pesetas de nominal a cuyo e$cto podrán 
apuparse sin distinción de serie, al  objeto de ejercitar 
este derecho. c..) D) El actual Consejo de Adminis- 
tración del Banco Comercial de Tarrasa S.A. se con- 
vertirá en Consqo Local con facultades de adminis- 
tración sobre todos los negocios y establecimientos 
actuales de dicbo banco, pero limitadas en cuanto a 
la concesión de créditos a un millón de pesetas para 
cada cliente. Las vacantes que se produzcan en dicho 
Consqo Local serán cubiertas por el consqo de Admi- 
nistración del Banco Comercial li-amatlántico S.A. a 
propuesta de aquel. E) El Director General del Banco 
Comercial d p  lurrassa S.A. se convertirá en Director 
Regional á ~ l  Banco Comercial Tranratlántico S.A. 20) 
fijar en quince los componentes dtl Consejo de Admi- 
nistración del Banco y fdrultar expresamente a dicbo 
Consejo de Administración para que pueda cuhnr dos 
de las vacantes nombrando a dos de los actuales Conse- 
jeros dpl Banco Comercial de Errasa, caso de ser apro- 
bada I*. fiUidn oor la autoridad omDetente v nombrar 
,
a un tercero a su libre elección. (..)». 
Amb la fusió, doncs, quedaren cinc terras- 
sencs dins del Consell d'Adniinistració del Banc 
Comercial líatisatlantic: Demetri Carceller Segura 
(vice-president), Frederic Marimon (;rife11 (secre- 
tari general), i els consellers Pere Amar Roumeos, 
Francesc Salvans Piera i Antoni Sala Amat, comte 
d'Egara. 
Cal constatar que la desaparició del Banc 
Comercial de Terrassa a i'kpoca va semblar oportuna 
i realista i no hi hagué, almenys públicament, veus 
discordants. Tanmateix, Ics conseqükilcies s'han vist 
a la llarga i han estar tan psicolbgiques com econb- 
miques, com ara la perdua de prestigi per a la ciutat, 
com també la falta de confianca col.lectiva i de 
suport als projectes comunitaris. Sens dubte que 
aquesta opció tingué a veure amb les actituds i les 
decisions que en altres camps prengueren els sectors 
dirigents de la ciurat de Terrassa durant aqliells anys. 
Voldria recordar al lector que no ha estar la 
intenció d'aquest article estudiar exhaustivament 
I'evolució financera de les entitats financeres locals, 
sinó només fer-ne una aproximació en alguns 
aspectes econbmics que els llibres fins ara puhlicats 
encara no han aprofundit, així com també situar la 
seva evolució en el context general de lcr entitats 
financeres catalanes. D'altra banda, la historia real 
només es podri escriure quan aquestes entitats 
obrin els arxius als estudiosos. 
Fem, tor seguir, una breu aproximació cro- 
nolbgica a la normativa més importants del sector 
bancari: 
La liquidació bancaria de la Generalitat la 
féu el nou rkgim mitjancant el decret de 17 de 
maig de 1940. A I'article primer declarava dissaltes 
«las Cajas que la extinguid? Generalitat de Cataluña 
creó con las siguientes denominaciones: de Descuentos 
y Pignoraciones, Reguladora del Pago de Salarios, 
Central de Crédito Ag/icola, Crédito Industrial y 
Comercialy de Depósitos y Consignaciones». Els deu- 
tors, perb, van haver de tornar els seus deutes com- 
promesos amb I'extingida Generalitat al Ministeri 
d'Hisenda del nou rkgim. 
Ordre del 25 d'agost de 1939 i del 7 de 
desembre, de desbloquejament bancari, operació 
que reeixí totalment i que ea por donar per finalit- 
zada I'any 1943. 
Llei del 17 de maig de 1940, del statu quo, 
per la quaf no es podien crear noves entitats ni 
agencies durant 1940 i, essent inicialment &una 
durada limitada, fou prorrogada indefinidament. 
Ordre del 24 de julio1 de 1941 que inrerve- 
nia en les operacions de crkdir privar establint les 
carifes i creanr les Juntcs Locals de Banca, encarrc- 
gades de vigilar directament I'aplicació de i'Ordre i 
amb competkncies discipliniries per a la com- 
petencia il.lícita. 
Ordre del 15 &octubre de 1942 esrablint 
I'obligatorietat de la previa autorització de crkdits 
amb garantia hipotecaria de la Direcció General de 
Banca. 
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El Decret del 13 d'abril de 1945 atenui en 
part la rigidesa del statu quo bancari i facilita I'o- 
bertura de nous establiments bancaris a les entitats 
més grans i ja establertes. 
La «I,lei d'ordenació Bancaria» del 31 de 
desernbre de 1946, que responia al criteri de donar 
al govern la direcció general de la politica crediticia. 
L'article 42 establí que .<las normas generales de la 
politica del crédito serán dictadas pov el Ministro de 
Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros*. 
D'altra banda, com ja hem dit, la banca es 
convertí en un element importantíssim de la polí- 
tica econbmica del regim, que li endosa deute 
públic i I'obliga, igual que les caixes d'estalvis, a 
fer determinades prestacions com ara el suport al 
Servicio Nacional del Trigo (Decret-Llei del 9 de 
novembre de 1951), al credit agrícola (Lleis de 30- 
111-1954 i 12-V-1956), préstecs a les corporacions 
locals, préstecs per a la construcció d'habitatges de 
renda limitada (Decret 21-VIII-1956, O.M. 4-11- 
1957 i Llei 21-VII-1960), etc. 
La nova Llei d'ordenació Bancaria de 
1962, del 14 d'abril, nacionalitzi el Banc d'Espa- 
nya, es reorganitzaen les caixes d'estalvis amb la 
creació de I'iristirut de Credit de les Caixes d'Estal- 
vis, i es liberalitzi I'expansió bancaria; no es per- 
meté, perb, ['arribada de banca estrangera. 
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Amar Roumens, Pere (1876-1959).- Indus- 
trial textil. President de la Cambra Oficial de 
Comer$ i Indústria de Terrassa de 1921 a 1928. 
President de I'Institut lndustrial de Terrassa durant 
la 2a. República. President de la Caixa d'Estalvis 
de Terrassa de 1939 a 1955 com tarnbé del Banc 
Comercial de Terrassa quan s'esdevingué la seva 
fiisió I'any 1956. Membre de Junta de moltes cnti- 
tats terrassenques: Hospital i Casa de la Caritat 
Sant Llitzer, Assemblea de la Creu lloja. 
El seu fill, Joaquim Amar Llopart fou alcalde 
de la ciutat, cap local de FE'~-JoNS, Diputar Pro- 
vincial i membre del I'le de la COCJT. 
Armengol Gall, Josep.- President de la Mútua 
d'Assegurances de Terrassa des de maig de 1956. 
Aurell Petit, Josep (1875-1945).- Indiistrial 
textil, propietari de I'empresa Pont, Aurell i 
Armengol. 
Badrinas Sala, Josep (1892-1373): Industrial 
textil propietari de I'empresa Sala y Badrinas S.A. 
president de I'Institut Industrial I'any 1926. Vin- 
cular al salisme, fou regidor monarquic durant el 
primer ajuntament republica. President de I'Insti- 
tut Industrial de 1939 a 1949. I'resident d'Agilesa. 
Medalla d'or de la ciutat I'any 1944. Medalia del 
trcball el mateix any. President de la Mina pública 
d'Aigües de ierrassa, 1940-1955. Mernhre de la 
Junta Directiva del Gran Casino, de I'Asil Bus- 
quets i de la Creu Roja. Als anys cinquanra presi- 
dia Saipel (S.A. Peinaje de Lana), la Caixa de Jubi- 
lacions de la Indústria Textil i l'empresa 
badalonina <<Subproductos del Alquitrán R. Badri- 
nasB. Membre de Junta de la Caixa d'iistalvis de 
Yerrassa i del Banc Comercial de Terrassa. 
Clapés Rovira, Josep.- I'resident del Gran 
Casino de Terrassa els anys 1939-1940. Pare de 
I'alcalde de Terrassa Josep Clapés Targarona, alcal- 
de de 1953 a 1964. 
Fontanals Guillemot, Jaume 
Freixa Ubach, Narcís. 
Sala Amat, Antoni 
Salvans l'iera, Francesc.- Secretari. 
Soler Anglada, Joan 
Alcgre Vancells, Ramon.- Industrial textil. 
Amar Roumens, Pere: Vegeu Banc Comer~ial 
de Terrassa. 
Arrnengol Jover, Agustí.. Industrial textil. 
Aurell Petit, Josep (1875-1945).- Industrial 
textil propietari de l'emprrsa td'ont, Aurell i 
Arrnengol S.A.». 
Badrinas Sala, losep.- Vegeu Banc Comercial 
de 'Tert.rrassa. 
Cadafalch Rallbé, Josep.- Terratinent. 
Comas Irla, Rafael.- Industrial Textil 
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Cortés Grau, Ramon: Rendista 
Costa Blasi, Ramon.- Industrial mitjaire 
Domenec Jufresa, Joan.- Agent d'assegurances. 
Domingo Sabater, Pere.- Emplear de comerc. 
Grau Riera, Antoni.- Comer<;. Director de la 
CXxa des de 1940. 
1.anaspa 'Toireguitart, Josep.- Industrial tinto 
rer. 
I.luch Colorner, Jaume.- Industrial mitjaire. 
Mauri Alegre, Jo5ep.- Advocat. 
Maiiri I'oal, Josep Oriol.- Propietari de 
xvaporx i terres. Directiu de I'empresa <<La Auxiliar 
Tarrasense S.A.>>. Tinent &Alcalde als anys vint. 
President de la Caixa d'Estalvis de Terrassa els anys 
1955 i 1956 i de la Mútua d'Assegurances de 
Terrassa. Pertanyia a la Junta de I'Obra del Sant 
Esaerit. Membrc del Ple de la Cambra Oficial de 
Comerc i d'lndústria de Terrassa representant els 
<waporistcsn. Morí I'any 1956. 
Ramoneda Oliart, Antani.- Industrial textil. 
Roig Ventura, Francesc: Industrial textil. 
Salvans Piera, losep.- Ind~istrial textil propie- 
tari de Saphil. President de la Caixa d'Estalvis de 
Terrassa a partir de 1956. Vincular a la banca Mar- 
sans. 
Sola Brujas, Agustí.- 7errarinent. 
\Jallhonrat <:ata, Alfons.- Industrial textil. 
'I'inent &Alcalde d'Hiserida l'ariy 1940. Alcalde de 
1947 a 1952. Cap de FE?-Joxs de 'lerrassa els 
anys 1945-1948. Mcmbre de Junta de I'Instirut 
Industrial des de 1939. President de la Caixa d'Es- 
talvis de Terrassa. 
Casablancas i Planell, Ferran (1874-1960).- 
Fabricant. Inventor dcls estiratges cotoners. Mili- 
rant de la L.liga Catalanista, fundador de la Mútua 
Sabadellenca i impulsor de la portada d'aigües a la 
ciutat. President del Banc de Sabadell als anys vint 
durant la crisi del banc i el 1945. 
Corominas Sánchez, Manuel.- Industrial tex- 
til, propietari de ¡'empresa Corominas S.A. Presi- 
dent de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana 
de 1934 a 1943. Gestor de I'Ajuntament durant la 
dictadura de Primo de Rivera. Conseller i vocal 
I'any 1936 del Banc de Sabadell, d'on esdevindria 
director. 
Crusafont Mutlló, Joan. 
Fonolleda Soli, Miquel (1887-1978).- Metge. 
Fundador de la Mútua Sabadellenca. Fundador de 
la Lliga Regionalista de Sabadell. Membre del 
Consell del Banc de Sabadell de 1942 fins a 1976. 
Regidor de I'Ajuntament de Sabadell. 
Garriga Casals, Jnaquim (1887-1965).- Em- 
presari textil propierari de Garriga Gerrnans S.A. 
Prohom del Gremi de Fabricants l'any 1946. 
Llonch Salas, Joan (1902-l976).- Indiistrial 
textil, propietari de I'empresa Llonch S.A. Secretari 
del Banc de Sabadell I'any 1946 i president I'any 
1976. President de la Mútua Sabadellenca els anys 
1939-1957. Mecenes cultural. Militanr de la Lliga 
Catalanista. 
Monris Ustrell, Francesc.- Administrador del 
Banc de Sabadell, el 1953 fou nomenat director 
gerent. 
Nonell Feliu, Narcís (1967).- Empresari textil 
propietari de l'empresa Successors de Llonch i 
Sala. Prohom del Gremi de Fabricants de Sabadell 
l'any 1953. Conseller de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell I'any 1932. 
KA AY i > i  Sa xa BEI.I Oliu I'ich, Toan (1921).- Director zeneral del 
~ ~ ~ . . . ~  - ~ ~ 
Banc de Sabadeíl l'an; 1976. Vocal de la Cambra Brutau Viloca, Bonaventura (1893-19851.- oficial de comer$ i dlndústria pany 1963 i treso- Empresari ti-xtil propietari de Successors de Bona- 
rer des de 1970 fins a 1975. Vocal del Consell 
ventura Brutaii S.A. Cotiseller del Banc de Saba- Superior Bancari des de 1976. del1 dcs de 1936 i oresident els anvs 1967 a 1975. 
Vice-presictent de la Cambra Oficial de la I'ropie- Pascua1 Saliclis, I'ere (1883-1965).- Advocat. 
tat Urbana. Vice-president de la Cainbra Oficial Esperantista. President de la Lliga Catalanista. 
de Comer<; i d'lndústria de Sabadell. Dcgi del Col.legi d'Advocats. Batlle de 1'Ajunta- 
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ment de Sabadell de 1918 a 1922. Secretari del ller de la Caixa d'Estalvis de Sabadell de 1945 a 
mateix ajuntament els anys 1928-1953. Assessor 1949. 
juridic del Banc de Sabadell. Enrich Valls, Francesc (1910): Industrial tex- 
Pierre Gorina, Enric.- Industrial. Morí I'any til. Conseller de la Caixa d'Estalvis de Sabadell des 
1945. de I'any 1943 i president de 1952 a 1960. I're- 
sident de I'Orfeó de Sabadell de 1965 a 1975. 
President de CASSA de 1962 a 1970. President de 
Cvxl ~ ' E s ~ ~ r v t s  DF SABADELL la Divisió Textil del BIR (Bureau International 
Borras Ponsa, Joan (1 883- 1964).- Industrial de la Récuperation) de 1971 a 1975 i vice-presi- 
textil propietari de I'empresa Borras Gerrnans S.L. dent des de 1975 a 1979. Cofundador de la 
President del Gremi de Fabricants de Sabadell els Mútua d'lncendis de Sabadell. 
anys 1950 i 1951, en fou nornenat prohorn I'any 
1953. Mernbre del Consell de Prohorns de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell i consellcr de 1926 a 
1.952. 
Borras Vernet, !osep.- Conseller de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1939 a 1946. 
Bracons Prat, Hermenegi1d.- Conseller de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell de 1933 a 1944. 
Bros Pinosa, Pere (1898-1976).- Industrial 
textil tinrorer. I'rohorn del Gremi de Fabricants 
I'any 1967. Vocal de la Caixa d'Estalvis de Saba- 
del1 i conseller de 1940 a 1945. Soci fundador de 
la CASSA. 
Buxeda Garí-Montllor, Manuel (1889-1953).- 
Industrial textil de I'empresa Mareo Brujas. Presi- 
dent de la 1,liga Catalanista a Sabadell. Membre del 
Sornatent. Vice-president del Gremi de Fabricants 
de Sabadell a partir de 1935, i president entre 1946 
i 1948. Tinent d'Alcalde d'Hisenda de I'Ajunta- 
ment de Sabadell els anys 1930 i 1931. Vocal de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell a partir de 1950 i con- 
seller de 1950 a 1953. Mernbre del Consell de 
CASSA. Fundador de I'Institut Sallares i Pla. 
Buxó Pi, Ramon (1874-1949).- Industrial 
textil propietari de nRarnon Buxó i fillsu. Propietari 
d'altres ernpreses com xFilats i Teixits Sabadell 
S.L.,) i *Unió Tintorera Industrial S.A.#. Conseller 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell de 1925 a 1936. 
Gambús Arrnengol, Francesc (1906).- Indus- 
trial comercial d'olis. Fins l'any 1936 va ser vice- 
president de 1'Aero Club Sabadcll. Conseller de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell de 1945 a 1959. 
Gambús Prats, Francesc de P. (1878-1943).- 
Industrial comercial d'olis. Conseller i secretari de 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell. 
Griera Crespi, Fe1iu.- Conseller de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1936 a 1952. 
Griera Cruz, Marcos.- Conseller de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1946 a 1964. 
Llonch Gambús, Josep Maria (1901-1972).- 
Metge cirurgia. Mcmbre dcl Consell de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1943 a 1960. President 
d'Acció Catblica Interparroquial. 
Llonch Salas, Fklix.- Conseller de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1939 a 1956. 
Montlló Cos, Andreu.- Conseller de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1933 a 1945. 
Prats Aymerich, Joan: Conseller dc la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1945 a 1960. 
Ribalta Codorniu, Joan.- Conseller de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadcll de 1939 a 1956. 
Rihé Anfrunts, Josep.- Conseller de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell de 1945 a 1960. Mori I'any 
1971. 
Casas Sallares, Francesc (1 895-1 949).- Indus- Romeu Fatjó, L1uís.- Conseller de la Caixa trial textil. Fundador de l'empresa Francisco Casas d'Estalvis de Sabadell de 1939 a 1956, Mari I,any I'any 1941, que el 1948 es transforma en Francisco , ,,, 
17UO. Casás S.A. a& donar-hi entrada als seus fills. Co- 
fundador dk CASSA I'any 1949. Mernbre de Junta Sallares i Llobet, Joaquirn (1890-1978).- In- 
del Gremi de Fabricants a partir de 1946. Conse- dustrial textil, propietari de Sallarés Dcu S.A. Con- 
seller de la Caixa d'Estalvi5 de Sabadell des de 1933 
fins a 1952. Durant la Guerra, el1 i el Sr. Hermene- 
gild Bracons es quedaren a Sabadell i portareti la 
direcció de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, de la qual 
fou director i president de 1939 a 1952. Regidor 
municipal de 1940 a 1947. Director de I'Hospital i 
Casa de Benefictncia. Directiu de I'Agrupació 
Mútua del Comer$ i la Indústria fins el 1957. 
Escriptor, autor de diversos llibres. Morí I'any 1978. 
Sanmiquel Planell, Josep Mique1.- Industrial 
textil. Regidor de I'Ajuntament de Sabadell. Con- 
seller de la Caixa d'Estalvis de Sabadell els anys 
1952-1964. 
Torra Guarro, Antoni (1 888-19691.- Indus- 
trial textil, gerent de Lloren$ i Torras. Director- 
prcsident de la Caixa d'Estalvis de Sabadell de 
1934 a 1939. Prohorn del Gremi de Fabricants de 
Sabadell. 
Vallribera Balafia (1872-1943): Metge toco- 
Ieg. President del cos mtdic municipal. Conseller 
del Col.lcgi de Metges de Barcelona. Conseller de 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell des de 1928 fins a 
1943 i secretari de la mateixa enritat el 1939. 
Vidal Casulleras, Francesc: Conseller de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell de 1939 a 1952. 
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GRAFIC 4. Banc de Sabadell. Impusicions defirtades en n~ilions depessetes, 1960. 
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